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Overseas financial institutions transformed 
by digital transformation: 









































































































































best digital bank」の称号を，2016 年と 2018



































































































































































































3.2　「Silicon Valley is Coming.」
JP モルガン・チェースのジェイミー・ダイ







































































































































































ここで重要なことは，誰もが PISP と AISP
を利用する法的権利をもち，利用者の合意が















































































































































































































































































































































































King, Brett (2019) Bank4.0: Banking everywhere, 
never at a bank (English Edition) (Kindle).
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